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S. aureus Staphylococcus aureus 金黄色葡萄球菌
MSSA Methicillin-Sensitive S. aureus 甲氧西林敏感性金黄色葡萄球菌









bp base pair 碱基对







Kb Killobase pair 千碱基对
MIC Minimum Inhibitory Concentration 抗生素最低抑菌浓度
MLST Multilocus Sequence Typing 多位点序列分型
MLMT Multilocus Melting Typing 多重熔解曲线分型
PFGE Pulsed Field Gel Electrophoresis 脉冲场凝胶电泳
SCCmec Staphylococcal Cassctte Chromosome
mec
葡萄球菌 mec盒染色体
mecA Methicillin Determinant A mecA基因
PBP2a Penicillin-Binding Protein 2a 青霉素结合蛋白 2a
MIC Minimum Inhibitory Concentration 最低抑菌浓度















TSST-1 Toxic Shock Syndrome Toxin-1 毒性休克综合症毒素-1
Sas-X Surface-Anchored Protein 细胞锚定蛋白
Fem Factoressentlal for Methicillin Sesistane 甲氧西林耐药必须因子
VSSA Vancomycin-Sensitive S. aureus 万古霉素敏感的金黄色葡萄球菌
VISA Vancomycin-Intermediate S. aureus 万古霉素中介的金黄色葡萄球菌








MMCA Multilocus-Melting Curve Analysis 多重探针熔解曲线分析技术
DNA Deoxynucleic Acid 脱氧核糖核酸
dNTP deoxyribonucleoside Triphosphate 脱氧核苷三磷酸
PCR Polymerase Chain Reaction 聚合酶链反应
EDTA Ethylenediamine tetraacetic acid 乙二胺四乙酸
LB Luria-Bertani medium LB培养基


































1. 初步探究由于感染了 S. aureus而导致的诊疗费用增加和住院日延长的情况，
评估相应的疾病负担，为后续研究的开展提供卫生经济学依据和选题的意义背景。
2. 构建 S. aureus的快速检测体系，力求在灵敏性、特异性、时效性上优于传统
的检测方法，并探讨新的检测方法在临床上推广的可能性。
3. 初步了解厦门地区收集的 S. aureus对临床常用 19种抗生素的耐药情况，通
过对耐药表型的分析指导临床用药，以及为分子分型的探究提供辅助证据。
4. 通过对厦门地区临床分离的 S. aureus进行分子分型，了解所收集菌株在临床
上的分布特点并探究其同源性。





























5. 采用 PCR方法检测所收集 S. aureus菌株中杀白细胞毒素 PVL、中毒休克综
合征毒素 TSST-1和细胞锚定蛋白 Sas-X三种毒力基因的携带情况。
结果：










3. 本课题最终共收集了 426 株临床分离的 S. aureus 菌株，其中有 281 株为
MRSA，占比约为 65.96%。该批菌株对临床常用 19种抗生素中的 8种以上均存在
耐药的情况（耐药率>50%），且出现了较为严重的多重耐药现象（耐药率=70.19%）。
此外，该批菌株经 PFGE分子分型方法以 100%相似度分为 108个型别。从中随机
抽取 108株代表菌株按 75%相似度可聚成 14个基因簇，其中主要的型别为 C8、C10
和 C11（占比 89.67%）；MLMT分型将收集菌株聚类成 20个型别，其中MT1~MT5

















4. 本课题收集的 S. aureus菌株中有 47株（11.03%）携带 PVL毒力基因、21
株（4.93%）携带 TSST-1毒力基因，尚未发现携带 Sas-X毒力基因的菌株。研究表
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